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Strarr_si p'e4:r_iiar pe=rg(an lrmak rtimulaiJqqr l-€r-u{u-11iir Fla€jiar . ak cti i dengan pengujian unit program (u-nit Testing) secaraindiridu kemudian terlanjut ke pengujian 
_vang dirancans rrnhrk momro.iri+^^j :-.,.-
Perangkat lunak dikernbangkan untuk selanjutnya digunakan oleh para user dan pengembangperangkat lunak menggunakan proses Pengujian Alphl dan pengujian Beta untuk menemukankesalalran yang hanya tampak oleh end ur., yung dapat menemukan. Jelaskan kedua prosespengujian tersebut.
'Ielaskan tantangan kualitas perangkat lunak berkaitan dengan hal berik,r ini :a. Product Complexity
b. Product Visibility r
' .--tlztu r K  Jl yang g untuk e fasilitasi integr:asi unit(Itegration Testing)- hitgga pengujian yang menjalankan sistem varo rrir.-o,r,.^-^r-^.- r-1_-1
masing-masing kelas pengujian tersebut.
j l nkan  y ng dikernbangkan. Jelaskan
Kualitas sesungguhnya merupakan ko'sep y-ang komplr.ks dan mermirri cs;r.ak pandangan yangdapat dideskripsikarr clari 5 sudut pandang ya'g berbeda. Jer:ska-e keil;:r: 
-i.r:ii pa:liiang tersebut.
Berikut ini adalah do]<umen softr'are require'reni'-:.:-< 5-=i.-.'- si:-i--,". la.,-:-.:..:r.i:1 rumah sakit.Kategolikan masir;g- masing requirement ).ang S3Sl-i^,.-. lirr.:_:i.r{j.r ^\IcCalls factor model.
Requiremens
Factor
Sub-sistem dari Sistem tuUo
billing pasien untuk pembal-aran tes lab 
.v-ang sudah dilakukan.Billi'e nasien memunskinrian unruk digunakan sebasai sub-
